





























































































































































































巨大都市 ５００万以上 他の項目を加味した「ポイント制」（注）の導入 許 可














大 都 市 ３００万未満１００万以上 必 要 必 要 一定期間必要 許 可










小 都 市 ５０万未満 規定なし 必 要 規定なし 許 可


































Bank and Development Research Center of the State Council, The People’s Republic of China（２０１４）Urban














































































































































































































































































































































































































県政府所在鎮の非農業人口（万人） １２ １０ ８
うち非農業戸籍保有人口（万人） ８ ７ ６
県非農業人口（万人） １５ １２ １０
県非農業人口／県人口（％） ３０ ２５ ２０
県工業生産額（億元） １５ １２ ８
県工業生産額／県農工業生産額（％） ８０ ７０ ６０
域内総生産（億元） １０ ８ ６
サービス業生産額／域内総生産（％） ２０ ２０ ２０
地方本級予算内収入（万元） ６，０００ ５，０００ ４，０００
１人あたり地方本級予算内収入（元） １００ ８０ ６０
上水道普及率（％） ６５ ６０ ５５




























































































































































































































































































































































































































































































































































































36 商 経 論 叢 第５３巻第１・２合併号（２０１８．１）


























































































































38 商 経 論 叢 第５３巻第１・２合併号（２０１８．１）


























































































40 商 経 論 叢 第５３巻第１・２合併号（２０１８．１）



























































































































































42 商 経 論 叢 第５３巻第１・２合併号（２０１８．１）


















































































































44 商 経 論 叢 第５３巻第１・２合併号（２０１８．１）


















































































































































46 商 経 論 叢 第５３巻第１・２合併号（２０１８．１）






























































































48 商 経 論 叢 第５３巻第１・２合併号（２０１８．１）























































































































50 商 経 論 叢 第５３巻第１・２合併号（２０１８．１）
























































































































52 商 経 論 叢 第５３巻第１・２合併号（２０１８．１）













































































54 商 経 論 叢 第５３巻第１・２合併号（２０１８．１）
